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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérit;) Militar
con distintivo rojo y psnsi6n mensual de 25 pesetas, he-
cha por V. E. en 18 de mayo próximo pasado, al sargen-
to del batall6n Cazadores de las :Navas núm. 10, Francisco
Rodríguez Garcfa, como mejora de recompensa, en vez
de la que le rué otorgada por real orden de 30 de diciem-
bre último (D. O. núm. 1), por su comportamiento y mé-
l"itos contraídos en el com?ate del día 27 de julio anterior.
Habiéndose padecido \\11 error al publieilr~c en cl DIARIO 0I'1-
[;IAL núm. 105 la siguiente real ordcn, se rcproc;<1ce debidamente
rectificada.
Ci1·cular. Ex.cmo. Sr.: Visto e[ expediente de juicio
contradictorio instruído para esclarecer si el capitán del
regimiento Infantería de Atrica núm. 68, D. Fernando
Fernández de Cuevas y de Ram6n, se hizo acreedor á la
cruz de la Orden de San Fernando, por su comporta-
miento en el combate librado en las inmediaciones de
Sidi Musa el 23 de julio del año último; resultando que
e[ expresado día el capitán Fernández de Cuevas fué
gravísimamente herido en una de las fases del combate,
no consintiendo ser retirado y continuando en su puesto,
hasta que más tarde falleció sobre el campo; considerando
que e[ hecho realizado por el capitán D. Fernando Fer-
nández de Cuevas y de Ramón, es de los comprendidos
en e[ caso séptimo del artículo 27 de [a ley de 18 de mayo
de 1862, el Rey (q. D. g.), por resolución de 14 del ac-
tual y de acuerdo con 10 informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, ha tenido á bien concederle
la cruz de 2.a clase de la Orden de San Fernando con la
pensión anual de 1.500 pesetas, que podrán disfrutar las
personas de su, familia citadas en el artículo 11 de la ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1910.
" • i\ZNAR
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7,50 pesetas, vi-
talicia, hecha por V. E. en 5 de mayo próximo pasado, al
soldado del batallón Cazadores de las Navas núm. 10, Mi-
guel González :Miguel, como mejora de recompensa, en vez
de la de 2,50 que le fué otorgada por real orden .. de:z de
noviembre último (D. O. núm. 247), por el mérito que
contrajo en el combate del día 27 de julio anterior, en el
cual resultó herido grave.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1910.
..•!,;.,;.. ~.{. '[;'1·' í\ZNAR
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas del ej~rcito de
operaciones en MelilIa. .
Señores Capitán general de la primera re~ión y Ordena,.
dor de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensi6n mensual de 25 pesetas, vita-
licia, hecha por V. E. en 18 de mayo pr6ximo pasado, al
sargento del batallón Cazado:es de las Navas núm. 10,la-
cinto Delgado Román, como mejora de recompensa, en
vez de la de 2,50 que le fué otorgada por real orden ,de 2
de noviembre último (D. O. núm. 247), por el mérito que
contrajo en el combate del ::lía 27 de julio anterior, en el
cual resultó herido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1910.
AZNAR
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Melillá.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra. .
* * ,..
~ZNAK
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas del ejercito de
operaciones en Melilla.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
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Señor Comandante en Jefe de las fuerzas ele! ej~rcito de
operaciones en l\IelilIa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio en Ig de mayo último, promovida por el pri-
mer teniente del regimiento Infantería del Infante núme~
ro ;, D. Jenaro López Pallás, en solicitud de tres meses
de licencia para evacuar asuntos propios en SalIent (Hues~
ca), Geneve (Suiza) y París (Francia), el Rey (q. D. g.) ha.
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á las instrucciones aprobadas por real orden de 5
de junio de IgOS (C. Lo núm. 101).
De real orden lo digo ;t V. E. para su conocimiento 1
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. mucho. años. Ma~
drid 4 de juniade Ig10.
n .,.; , n:f: :M"~l ~~ r~1 r ll7:NA1\ :::m
Señor Capitán general de la quinta t;egi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S~qor Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en l\lelilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: Terminada por la Comisión
de Táctica la tirada de 3.OCO ejemplares del cReglamento
para la instrucción táctica de las tropas de Artillería mon-
tada y á caballo~, que se mandó imprimir por real ardeR
de 8 de marzo último (D. O. núm. 54), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que dicha obra se ponga á la
venta al precio de una peseta por ejemplat en rústica y
una cincuenta céntimos encuadernado, en la referida Co-
misión, á la que habrán de dirigirse los pedidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Ma..
drid 6 de junio de IgIO.
Señor...
---------- _----~----
Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) ha tenido á bien con..
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7,50 pesetas, vi·
talicia, hecha por V. E. en 4 de mayo próximo pasado, al
cabo de la brigada disciplinaria de Melilla, Valentín Pére7.
i Gil, como mejora de recompensa, en vez de la de 2,50 que
le fué otorgada por real orden de 21 de octubre último
(D. O. núm. 239), por el mérito que contrajo en el com-
bate del dfa 23 de julio anterior, en el cual resultó herido
grave.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-











Señor Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Melilla.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del lVlérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7,50 pesetas, vi-
talida, hecha por V. E. en 11 de mayo pr6ximo pasado,
al soldad(j del regimiento Infantería de Vad-Ras núm. 501
Lorenzo Ptirez Cortés, como recompen~ á los méritos
contraídos el día 12 de mar~o último al ser atacado por
los mortJs hallándose de centinela, defendiendo su puesto
con serenidad y valor á peSar de haber sido gravemente
herido.
Señor Comandante en jefe de las fuerzas
operaciones en MeJilla.
Señor Ordenador de pa~os de Guerra.
* :11 *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de· 7,50 pesetas,
hecha por V. E. en 18 de mayo próximo pasado, al sar-
gento del regimiento Infantería de Africa núm. 68, don
Ildefonso Barraca Barraca, como· mejora de recompensa,
en ve? de la que le fué otorgada por real orden de 30 de
diciembre último (D. O. núm. 1), por el mérito que con-
trajo .en el combate del día 27 de julio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de IgtO.
Señor Comandar..te en Jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Melilla.
Señores Capitá~ generai de la cuarta regi6n y Ordenador
de p.agos de Guerra.
E)tcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-] De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
firmar la concesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
con distintivo rojo y pensión mensual de 7,50 pesetas, vi- drid 6 de junio de IgI0.
talicia, hecha por V. E. en 5 de mayo próximo pasado, al .. AzNAR
soldado del batallón Cazadores de Llerena núm. 11, Vi-
cente Fernández Hernán, como mejora de recompensa, en .
vez de la de 2,50 que le fué otorgada por real orden. de 2
de noviembre último (D. O. núm. 247), por el mérito que
contrajo en el cOplbate del día 27 de julio anterior, en el
cual resultó herido grave. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
rl~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
rirmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pel}si6n mensual de 2,50 pesetas,vi-
talicia, hecha por V. E. en 4 de mayo próximo pasado, al .
mlísico de primera clase del batallón Cazadores de Barce-
lona núm. 3, Amado García Tel1o, como mejora de re-
·compensa, en vez de la que le fué otorgada por real orden
de 30 de octubre último (D. O. núm. 24;), por los méri-
tos que contrajo en el tiroteo habido el día LO de agosto
:interior en Sidi-Ahmed-el-Hach, en el cual resultó he-
rido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
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SecclOD ·de IngenlelOS I
C"-- '1\'\ATERIAI.: DE INGENIEROS '1
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 20
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á 1
bien aprobar una pro¡mesta eventual del Material de In- ¡
genieros (cap. 7, artículo único del vigente presupuesto), ¡
por la cual se asignan á la Comandancia de Ingenieros de I
Málaga 55 pesetas para satisfacer los gastos de levanta- !
miento del plano de los terrenos elegidos para el nuevo ¡
cuartel de Artillería en Granada; obteniéndose la referida ¡
suma, haciendo baja de otra igual en lo asignado actual- ,
mente á la misma Comandariciapara la obra «Instalac¡6n I
de una estufa de desinfecci6n en el hospital militar de Gra- !
nada» (núm. 625 del L. de C. éL). !
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento I
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-I
drid 6 de junio de 1910.
AZNAR 1
SeccIón de Admlnlstrncl6n MUllir
rfRANSP.ORTES .~ "
E:~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g~) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continua-
ción se indican. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. tiluchos años.
~Iadrid 6 de junio de 1910.
AzNAR
S~íl.or Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda; cuar-
ta, quinta y séptima regiones.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
l1ml.ljJortes ~ !te! .fe iNdican.
EIIt&blecimiento remitente !\úmero '1 cl&8(, de efectoll J>stablellimiellto receptor
Parque central de Artillería de Segovia. 100 machetes modelo It)Sl .• , ' ....•••• Parque regional de Artillcría de Zaragoza.
Maestranza de Art.a de Sevilla .•••••.. Un tente-tapa de armÓn p'lra material de 7'5 cm.
Sain.t·Chamond....•.•••.••.•..•••••••.•..•... Idem íd. de íd. de Madrid.
Parque regional dc Art.a de Scyilla..... 200 ;;ables modelo 18'15 .•. " ..•••••.••••..••••.. Idem id. de íd. de Valladolid.
llOO empaques para granarÍ'ls de 7'3 cm. t. r. detdem íd. de íd. de Barcelona. . . . . . . . •. campaña .•....•...••.•..•••...•...• ; .•••••.• Idem íd. de íd. de Zaragoza.50 sables modelo 1995 ••.••••.•••.....•••••.•••• Idem id. de id. de Valladolid.
Mem id. cie íd. de Zaragoza •......••• '/50 sables modelo 1860-l)~•..••••••••••••••••••.. Iclem id. de id. id.
Desde la Fábrica nacional de Toledo. " 3.500 cuchillos-bayonetas ¡:Ira armamento Mauser. Fábrica de armas de Ovieuo.





~eñor Gobernador militar de Mejilla y plazas menores de
Afriéa.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador-
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 14 de mayo pr6ximo pasado, promovida por
el comandante de Estado Mayor del Ejército D. Cristó-
bal Sampol Frau, en. súplica de qne se conceda pr6rroga
del plazo reglamentario á su esposa, que se encuentra en-
ferma en Palma de Mallorca, s'egún justifica con el certi-
ficado facultativo corresponditmte, para que por cuenta
rlel Estado pueda trasladarse ~ Zamora, en donde se ha-
SeccIón de SanIdad Militar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenid~ á bien dispo-
ner que el médico primero de Sanidad Militar D. Julián
Minguillón y Soto, de la plana mayor de la bl'igada de
tropas del Cuerpo, y en comisi6n en la ¡lmbulancia de
montaña de la tercera divisi6n ex.pedicionaria, pase des-
tinado al primer batallón del regimiente Infantería de
la Princesa núm. 4, cesando en la comisión que desempe-
ña; y que el de la propia clase D. Eduardo Sánchez Vega
y Malo, que sirve en el expresado regimiento de Infante-
ría, pase asimismo á la plana mayor de la citada brigada
de tropas y en comisión en la referida ambulancia.
De real orden 10 digo á V. E. pafQ su conocimiel'lto y
AZNAR
lIa prestando servicio el recurrente, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido á bien acceder á 10 que se solicita, con arreglo á lo
que previene la real orden de 28 de julio de 190ó
(C. L. nóm. 137).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1910.
----------_.......------------
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Capitán general de Baleares y Ordenador de
pagos de Guerra.
AZNARI~ r.-. I ;'
Excmo. Sr.: Vista la instancia queV. E. cursó á este
Ministerio en 16 de mayo próximo pasado, promovida por
el teniente coronel del 7.° regimiento mixto de Ingenieros,
D. Eduardo Ramos y Díaz de Vila, en súplica de que se
conceda prórroga del plazo reglamentario á su familia, que
se encuentra en Valladolid, para poder trasladarse por
cuenta del Estado á esa plaza, y siendo atendibles los mo-
tivos en que funda su petición el recurrente, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que se solicita, con
arreglo á lo prevenido en la real orden de 28 de julio de
1906 (C. L. núm. 137) .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1910.
© Ministerio de Defensa




Cír.CIllar. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), con arreglo
~ l? prevenido en el real decreto de 22 de julio del año
ultl~o y reales 6rdenes circulares dietadas para su apli-
caClon en 4 de agosto y 8 de noviembre del mismo
(D. O, núms. 162, 172 Y 252), ha tenido á bien conc~der.
con carácter provisional, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios á las esposas de individuos reservistas com~
prendidos en la siguiente relación. que empieza con Pilar
Prendes González y termina con Antonia Garcfa Díaz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. mucho'l años. Ma-






demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 6 de junio de 1910•
'. " 'AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
•••
SetClóll de Justicia v Asuntos generales
./" CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. l'emitió á
este Mirlisterio en 18 de mayó último, promovida por el
médico mayor D. José González Granda y Silva, en súpli-
ca de que se le autorice para usar sobre el uniforme la
medalla de oro de la cruz roja española; '/ acreditando en
debida forma hallarse en posesión de la misma, el . Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 de septiem-
bre de 1899 (c. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 7 de junio de 1910.
• ¡ í\ZNAR ,:'~j
Señor Ordenador de pagos ·de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera re-
giones.
© Ministerio de Defensa
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Cuerpo en que.1IrTenClase y n~bre8 de JI>! l'lan!I!LW"
Caja de Recluta
en que








O. G. l.a reglón •.. Pilar Prende!1 Gonzálpzo •.•....• o. o•...•.
Idem ..•••..•..•.. fiesurl'€cción García lIuertcs..•.•...•.•..
Idem ó.a •••••••••• Teresa Ofíate Ortiz.•.•.••.•••.••.•..•.•.
!dem 7.90•••••••••• Serafina Garcia Martillo .••••••.•.•.•••..
ldem 8.a•.•••..•... Endosia Seoanes Otero .•••••••••..•.•.•.
ldem....... .•.•. Jcsefl\ Leiceaga M(J;:niilo •.•.......•••••.
Idem .•.••. , ••.••. Manuela Camino Ponto .••.....•..•.•••.
Idero ••••.••...•.. María )Ianllelll V:\¡;c,uez_Diéguez .
Idem' ),8 •••••••••• Germana l::olaDI1 E'olli!llt •••..•....•...•..
Idem 6."••.. o.' ••• Herlllógeua LuriCJla :i1endizábal .•...•••.
1Oem ••...••...... Mería ~'ernáDdez Llanos .••..•........••
Jdem .!osefa Barinaga Rementerla o••.
Idem ••...••..•..• Tomasa de Ayestarall Garayalde ..••.•••.
Idem 7.8 Avelina Rantho Fierro .•..•..••••••.••.•
Idem La•.••••.••. Angela de .Tuan Rodeles.••.••..•.•...••.
Idem 7.a / ...•.•... Marfa Fernálldez Vázqucz ..••••..•••..•.
B. M. de Vigo ••••. Mercedes ltIlIrUnez Delgado•.•.•••.••••••
C. G. 1.8 región ••• Katividnd Martinez Escribano ..•..•..•..
Idem 7.a .••.•••.•. Ludivina Fernández Zapico •.•••..••.•••
Idem 2.a ••...• o ••• Carmen Sáez Capel. .•••.•••........••..
Ldem 7.8. •..•..•.•• María Sagrario Alvarez Fernández •••.•..
Ldem ••••..•..•.. , Boaim unda Eecaree..i.l ,arez ..••...••.•...
Idem 8.a•..••... o'. RRlDona Hodríguez Coueeido..•.••..•....
ldem 7.a ..•.•..••• Manuela Martínez ~-uente"...•.•..•..••.
Idem 8." .•.••..... Antonia GalCía Díal: .•••••• , ••••••••••••
Madrid o ~I!tdrid ...•. Madrid núm. 1. ..••.•. Sol<i:¡do, Joaqnlll {','\t\tn .I<~cribao.• ~ BiSn. caz. de AnpHe9r
Sta. Cruz lIel Valle. Avíla ...••.. Avila núm. O•• , "'" Otro, Lorenzo Gonzále& GOJl'lá-lez..• " [te:. Jnf.s de Saboya.
FODzaleche •...... Logroílo Lo~rJño nlÍm. 81.. .•.. Otro, E!íus Zárate Ortiz·, Illem de Valeneia.
Gajates •••.•.... " Salamanca •. Salamanca nlÍm. 08. " Otro, Julián Lól'ez EI1l>IlO o [dem de San Femand0lr
Orense•...••...... Orense•..•.. Orense núm. 10~ ••••. Otro, Vicente NoveI:o Doni:: .•......••... [dl/TU de Oerifíoll1.
Touro..•...•..•.•. Corufi~ .••.. Santiago ntÍ;r>. 105 .••• Otro, José Touhes Dl~no , •.. [(~em lsabella CatiÓ-lica.
Idem •..•.•...•.•. Idem ..•..•• Idem ••...•..•...••.. Otro, José Parratlo P~iez , .. , ...•.•.. luem de San Fet'nando.
Idem .••••...••... Idem Idem .•.•• , .•......•. Otro, Man'.1s1 ABor Y' Camino ..••...••..... :ldem da Zamol'a~.
Torrejoncillo .•..•. Cácercs Plasencia núm. 16 Sargento, Agnstín 8l);,i:1 l'J ..2a H B~n. C..Z. de Tlie.'l"ers.
Abadlano \·iZCll.y.1 ..••• Durnng,) núm. 87 Soldado, Maul'icio Zll;~erf) Galarz!! Reg. Inf.a de Guipúzcilt.
La Pllrta de Bu!Oeba Burgos..•.•. Burgos núm. 82.....• o Otro, Alejandro Soto Ean:io•.......•••. ~ .•• rñelD.
Yu1'l'eta ..••...••.. Vizcaya •..•• Durango núm. 87 ••... Otro, Tomás LarrinRg'A. Echaniz H:~m.
DurRngo ..•.•..••• Idero ••••••. Idem....••..•. , •.... Otro, I\l:tnllol Jin.l~hO· rztullt~ ·ldel!~ d& Sicili:t'.,
Lit Antigua....•••. Leóu ..•• o•• Astorga núm. !J:lo ••••• Otro, 'l'erencio Cl\büñerOl-l Pt'!:iez ••.•.• o•• Bón. caz. de Hadrid.
Madrid Madrid i\fadri:l núm. 1. Otro, GUf:LlIVO Lafitll de OC:Wll P..eg. IuP del.Rey.
Avilés ..•..•.•••. , Oviedo•...•. Gijón.núm. 162..••.• o Otro, Ll'iis Denten G¡¡~cía•..•...•.•••••. o IngenteroR.
Vigo Pontevedm.. Vigo núm. 116 Otro, Aurelio l!'el'Dánd~zRomero [:Reg. Inf.a de Zaro.goce.
:Matlrid ••...•..•.. Madrid ..•.• :.\Iadrid núm. l ..•..•. Otro, .Tnllán Ar<}1l61'O Flilaúos ¡:Aumini"tracwn Mil'kw.
Mieres .•.•.••.•... Oviedo...... Oviedo núm. 100...... Otro, On:;>,i.ano Gonzá.:.,z Qluirós .•.•• , ,Reg. Iuf." de:A'ndahloia.
Albánchez..••.•.•. Almería••.•. Huercsl Overa núm. 40 Otro, :Eug'llnio Mil'as LópE:'z ..•.•.•••..••. Bón. caz. <'le BRrcel::Hla.
Prlivia Oviedo Gijón núm. 102 Otro, Emilio Garda. Corr:¡lefl 1{!'g. Inf.a G13,Vhlenaia.
tioto de la Vega •..• León .•...•. Astorga núm. !liJ •••••• Otro, Fanstino Fe:tn:ipdG'r. cantor", .....•. [Ueill de To~edo." .
Touro Uorufia Santiago núm. 105 'Iotro, Pedro l'ug.. 'l:'ou b€.g ....•. '.' . . . . •. .. [clero ue l&&bel !a.Il-.atóhca.
Ril'go de la Yegl\ .. León., Astorga núm. ~;¡ Otro, Domin~o SeliatJ.MarHn~z.~••... , ..• ,ldem de ~ole(lo.
.8. Pedro de la Oza. Corufíll. Betanzos núm. 106 .•• '[Otro, JOEé Oarlr~ Bollido;). , o ••• " '1ldero de l'a.moJ~
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El Jefo de la Secfli~.
l:iltiliO MartÍ1f.
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Ex.cmo. Sei!or General Gobernador militar de l\Iadrid.
I
J
1Excmos. Sres. Capitán general de la segunda:región, Ge~
: neral Gobernador militar de Sevilla y Ordenador de
t pagos de Guerra.
1
Excmo. Sr.: Este Consejo Silpremo, en virtud de las
· facultades que le están conferidas, ha examInado el expe-
, diente promovido por D.a Matilde Faura y Pérez-Dávivc1,
I huérfana del capitán de Infantería D. Demardino Faur!l. y
I .~iménez, en solicitud de clue se le mejore la pensión del:\Iontcpío Militar, que en cuantía de 275 pesetas anijalesy pOI' fallecimiento ele &lU madre, D." Luisn Pérez-Dá\~rla,
, le fué transmitida por resolución de 3 de marzo último
I(J). O. núm. SI), y que se le conceda por tanto la de· :;¡5 pesetas, también anuales, que cree .le corresponden,
Ipor suponer que su padre ohtuvo el retiro con el haberpasivo de 75 pesetas mensuales;
Resultando que la interesada parte del error de supo-
ner que á su padre se le concedió el retiro con el haber
pasivo de 75 pesetas, mensuales, sienelo así que obtuvo la
licencia absoluta;
Considerando que la p(~nsión de 275 pesetas, otorgada
;l la madre de la solicitante, es la señalada á familias de
retirados, con el sueldo de 2.700 reales, mínimum marca-
do á un capitán-en el reglamento de 3 de junio de IS2S,
vigente cl:ando el causante obtuvo la licencia absoluta:
Este Alto Cuerpo, en 27 del mes próximo pasado, ha
acordado desestimar la instancia de la recurrente por ca~
reccr de derecho á la m..:jora que pretende.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1910.
, Excmo. Sr.: E::te Consejo Supremo, en virtud de las
Ifacultades que le están conferidas y según acuerdo d~24 de mayo próximo pasado, ha dC'c1arado con elerocho álas dos pagas de tocas que le corrcspor.den por el regla-
Imento del ~\¡ontepfo militar, á D.a Isabel ::\oriega de los
· S::mt.os, viuda dd escribiel~tc de primera clase del Cuerpo
! Auxiliar de ()ficinas :\lilit:J.res D. Antonio GonzáIez Lu-
¡ que; cuyo importe ele 250 pesetas, duplo de las 125 qao
cb sueldo mensual en activitlad disfrutaba su marido éll
fallecer en 2 de marzo último, se abonará á la interesada
ana sola vez, en las oficinas de Administraci6n militar de
la l'.egunda región, que era por donde el causante percibía
sus haberes.
Lo que manifiesto á \'. E. para su conocimiento y
efectos con&iguientcs. Dios guarcle i V. E. muchos ailOS.
r.Iadritl 6 de junio de 1910.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe-
diente promovido por D." Concepción Cambón Fernán';'
dez, viuda elel capitán ele Infantería D. Carlos González
Alemán, en solicitud ele que se l'evoque el acuerdo de 9
de octubre ele 1909, por el cual se la declaró sin derecho
á la pcnsi(jn del Montepío :Militar quc soli~itab:lpor el fa-
JJcdrniento de su citado mariclo, con quien había contraí-
(lo matrimonio Ílt artículu mllrtis, catorce ailos antes de
I
SM fallecirnie!!to, y ,s~ le conceda la susodicha pensió.n; y
en 14 del mes proxlmo pasado, ha acordado desestlI~ar
el recurso, en razón á ql!e tratándose de una resoluc.ón
y .1 que tiene el carácter de firme, no cabe moditic~d~.




• El JeCo d~ l~ Bocelóll,
F'rcmcisco Mar/in Arnlf!.
* * *
Re'lación que se cita.
Yombrl'8
Madrid 6 de junio ele 1910.
Señor Dirc;ct.ol' de la Acadealia de Infanterí::t.
Excmos. Señores Capitanes generales de la
octava regiones.
J:!:n vista de la inst.ancia promovida por, d alumno de
esa Acaelemia D. Joaquín l'érez Alonso, y del certificado
facult.ativo que se acompaña, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra le han sido concedidos dos mesas de
licencia por ('nfermo para Ferro!.
Dios guarde á V. S. much::ls años. Madrid 7 de jU1YiO
de 1910.
SucIon tle InsirncclGo, Reciutamiento VCUerDDl tliversos
LICENCIAS
Emiliano ()uintana Pércz , Comandancia de l\üllilla.
J\li~ucll\fá¡'tín Ramos.•••..•...• , . . •. :J." Comandancia.
Eduardo S¡ínchcz Peña ComanGlancia de 1\Iellla.
Donato L0pcr. Jorge•.......•....•... 1,8. Comandancia.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
€sa Academia D. Francisco Martín Prat, y del certificado
facultativo que se acompaña, de orden del Excmo. Sr. :Mi-
nistro de la Guerra le ha sido conei:edido un mes de li·
cencia por enfermo para Ecija (Sevilla).
Dios guarde á V. S. muchos años. Maelrid 7 de junio
de 1910.
DISPOSICIONES
de fll Suheoretaríll y Secciones da este Ministerio
y de las Dependenoias ~ntrlilcs
El Jefe de la SeccIón.
'F..ranci~co. Martín 'Arr¡Ze~
Señor Director de la Arodemiade Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y se-
gunda regiones.
Sección de JldmIn!stí:aclón Killlur
r :;'1" INSTRUCCION
Oradar. El Excmo. Sr. l\Hnistro de la Guerra se Ha
servido disponer, que como consecuencia de 10 dispues~o
en el párrafo primero de la real orden circular de lIJe
junio de~1908 (D. O. núm. 130), y para dar cumplimiento
á cuaRto se previene en el reglamento de igual fecha
(C. L. núm. IOS) los señores primeros Jefes de las Coman-
dancias cursen á este Ministerio antes de fin del m~ ac-
tual las instancias de los sargentos ele Administración miii-
tar que aspirandc al ascenso á oúciales terceros de la
escala de reserva retribuida del Cuerpa, por reunir las
condiciones determinadas en la ley de primero de junio
de 1908 (C.. L. núm. 97), se expresan en la siguiente rela-
ción, pudiendo desde luego los interesado~ que soliciten
prepararse para tomar parte en los exámeneS que se veri-
.ficarán en junio del año 1911, comenzar por sí la prepa-
raci6n sin perjuicio del servicio que desempeñen, oonfor-
me previene el artículo 3. 0 del mencionado reglalill,cnto.
Madrid 6 de junio de 1910.
© Ministerio de Defensa
~ .J). O. nlÍm. 122 S junio Ig1ó
* * *
Suán:z Valdls.
Hx.:mo. Sr. (~eneral Gobernador milital' ele Gn¡púzcoa.
EKcmo. Sr.: Este COl1s'ejo Supremo, en yirtuc1 de las
f:\(j,¡ltades que le están conferidas, ha examinado nue,'a-
~ente el :xpediente promo¡ido por D." Micaela San Juan
Zaldúa, VIUda dcl comandante de Infantería, retirado con
todo el sueldo de dicho empleo, D. Cristóbal Rl!Ibio Fer-
nández, en solicitud de que se le mejore la pensión de
I.12 5 pesetas anuales que le fué otor~adOl en' 5 de abril
(111limo, concediéndole al efecto la de I..250 pesetas que
cr.sa le corresp?nde en razón ~l sueldo de retiro que dis-
frutaba su mando al fallccer; y en 23 del mes próximo
pastldo, ha acordado desestimar la instancia de la recu-
rre:Jte po. carecer de derecho ti la mejora que pretende,
en razón ti que, con sujeción á 10 dispuesto en la real
orden de 1." de abril de IS49, ningún retirado pc'cid lep-ar
á su fa~ilia ~ayor pensión que la que le corresponde~'ia
l<'gar SJ falleCIese en activo servicio.
" Lo 1ue .m~nifiesto á V. E. para su conocimiento y
et(:ctos conslgluentes. Dios g~¡ardc ti V. E. muchos aJos.
~ladrid () de junio de 19IO.
. E:,:cmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
j¡¡c:l!tades que le están conferidas, ha examinarlo el ('xnc-
lÍioote promovido por D." l\Iada del Carmen Font Arias,
viuda del comandante de Infaoteria. D. Rafael Ruano Cá-
nep~, ~n solicitud r~e pensión clell.\I~ntepío ~Jilit:lr por fa-
lleCimIento de su citarlo esposo;
Resultandó que el matrimonio contraído pOl" la recu-
rrente con el coman<lante de Infantería, cn activo, D. Ra- I
efect~s consi!fui~ntes. Dios guarde á V. E. muchos años. ~ fael Ruano Cánepa, en .2g de diciembre de 190G, lo fué
l\larlnd 6 de Juma de 1910. ~ Í1l artículo mortis:
S¡!dh~'~ Vr71tié.':. ·1 Considerando que si bien el causante falleció pocas
E~cmo. Sr. General (~obernadormilitar dd Ferro], ~ horas después de verificado el aludido matrimonio, no le~ es de aplicación á 5U viuda 51 real decreto de 15 de agosto
. de 1888, porque con posterioridad i él se promulg61a ley
de 15 rle mayo de Ig02, según la que, los generales, jefes.
oficiaks y sus asimilados casados in ,11't¿Clflo lIIortis, no
legan á sus mujeres é hijos derecho alguno de viudcdad
ni de orl~ndad, á menos de morir en función de guerra;
Considerando que el comandante Ruano falleció de
enfermedad común, y que el caso de' las huérfanas del
capitán D. !vlanuel Ferro Folgar, para el que se dictó la
senteRcia de 9 de marzo de IgoS que la interesada invoca.
en a¡)(\IYo de su preten~iún, se refiere á un caso particular
y no ~ual al suyo, puesto que lo~ padres de dichas huér-
fanas, aunque c:\sados in Ilrtíc1!lo mortis, lo efectuaron en
24 de agosto de 1871, circunstancia por que les fué de
aplicación el mencionado 1'001 decreto de 15 de agosto
de 1888, mientras qu~ el matrimonio de la solicitante tuvo
lugar más de cuatro años después de publicada la ley de
15 de mayo de Ig02, vigente en la actualidad y que ter-
minantemente niega derecho á pensi6n á las familias de
103 que se casan in artícttl(l mortis:
Este Alto Cuerpo, en 27 de mayo próximo pasado, ha
acordado desestimar la instancia de la recurrente, la cual
deberÁ atenerse á las dos pagas de tocas que por acuerdo
de 5 de febrero de 1908 le fueron concedidas, por ser pste
el único beneficio á que tiene derecho.
Lo l'J.ue manifiesto á V. E. para su conocimiento' y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 19l0.
S{uín~' Valel/s.
Excmo. Señor General GobC'1'nador militar de Cáetiz.
© Ministerio de Defensa
R~tiftcaci6n á la relación de "'ttLoan.'l;es a'J.judloadas en el eoUCiXX'&0 correspondiente al mes de abril último.
En ~ista de las reclamacionee he":nllB por aspirantes á destinos civilf~ en dicho '.JOnCUr8O, y del enor padecido al publicarla') la Gacela de Jladrirl,llúm. 14í.,
. tenderá rectificada la rele.ción de vacantes adjudicadas, en ]1\ forma sigl1iente:
MINISTERIO DE LA GUERRA
de f¿cha 21 del anterior, Ee en-
I CONDICIONES T;:~~~~
, _ en campaña
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Adjudk:aciones que quedan sin efecto.
] 91 UPr8cci6n gell"ll:'r:l de C0r:!'ElT.il.-Logro-;l•.• o . I 11 1" 1/ I j.. l ' -. U1It/l.-De l!'~ayor á N~~arrete •••.~~. Gobermaclón Peatón............ 283 16
I1
Cabo...... • ~ln destino. Domingo Torrealba ¡;áJt!ra...... "
Adjudicaciones que se hacen en definitiva.
19ij'E>i1<lCCi6n~al de C0r::,8::lS.-LOgl.'()-lj o : I 1I I""jl l" ¡-.. . l' 1I: rt:o.-De Fdl:lmay'~r ti. ~varrete .••.. 1\1. Gobe:.t::J.ac.6n Peatoo....•. ,..... 283 ,¡¡ ¡Sargento... LICenCl:ldo .. "m destino. fSllloro Gozález GOllzál(!z ...• " .
Reh!:lión de las r-eclamaciones producidas y que 3e d~!e¡;timan .1)01' Ion motivos que se inclican
351 4/ I I I
Glases N«MDRES 1>Iotivos de la. negatlva
Madrid 6 de jUllLV Utl LlILU.
&-rgm:to •••••••·.·H •••. Ratm:.:nuo Colomg Senosiai~•....•.•.•..•.•.•.••...••.•.•.. /Porque el destino que cita ha conec;polluido f\ nn ssrgor:,nto de acti vo en el tumo de lJ!·oporcionalidr.d (111e cett,ble<:e
. . elnrtículo 4.° del reglamento <.le 11) <.le octuhre de 18Sií.
O(ro••~ ••••••••.•.••• " Mal:J.o:-.o,Polo Gé,mez...•..•..•.•..••....•.•.... " ..•••..•.. ¡Porque el destino qUil. aitan .ha correspondiJo á un sargento lIcenciado en el turno <.le propolTioDalid..d que e9ta-
·Qa;bo.•••••.•••••.•-•••• EmIlio Cano Col,••.••.•..•.•.~ ••...••..••••.....•.•••.•••• ',' \ blece elidem del Idem IJ.
CCabbo 1;0 ~~IiQ~nCVilaCUBi~. t: ~por fiO'urar en tUllmo luO';u en los concursos por no justiíicar su sitUación reEn~cto á los destino~ que les fueron
f; o h.... lear o ompan;y. l: Igas. :.~............................. d' d' d ' •
Sor:dadli:.. . • . • • • ..• •.• .• lsidr.o,ssngra Codin~•.....•••.........•..•. _• . . . . • . . • • . • •• . a Ju Ica Gil.
SN:genoo - .. A.rseoi:> Abad Abgd., Porque el pl'opuesto para el d'lStiUO <¡UIl cihl tieul'l pl'efsronte derecho por en ;11'.)';)r tiempo de empleo, no tenitln-
dose en cuenta para los licenciadofl la ca!llp:llhl, ml!s que en el caso (\0 igu!\ldad do empleo, s~rvicio y edad.
SoLcla<1o. _•. EUas R~lllero GaLt,&•••..•.•.• ~ Porque el propuesto no Jlgul'l\ en (¡Itimo lugar como lIfil'ma, ya que jusliii~.t I>iltllL,J!¡ción, rt;specto al destino qne. sel. ._ . r le adjudicó en Oastro del 1<.io (Ct~~dobl1), d('1 qU? ronuncló deepaéll de t~Ulur p~selli6n ~Iel mismo.
Caoo 'jQUIntau:c Vmlls Ma·l'tnfl •..•••••.••••.•.••••••••.•••.•••..• Porque el propuelito cuenta con más tl':lmpo ,le serv1Cl<~ que el reclamante, o sean ¡, llilOIl,., IUE;Sf:B y 24 días.
Slll'g€ll'tO SlllvadGr(Jlin..ent Ma.lo.nda Porque á los sargenloil lhJenciados no se los conslder:1 como de preferencb /JI tilllllprJ E;el'vido en campanil. más que
en igualdad de condic'¡"nes, y además el propuesto tieno de abOllO tod:l. la '¡O Ouba..
Cabo 1.Q •••••••••••• .tQuirico <:.it.mPil Estraoh•••••...•••••.•••••••...•.••••••••• Porque el propuesto, <lontra del mismo empleo, CUenta con más tiempo de eNvicio que el reélamante.
Soldada ·lt'lIejllndr<J Delgado Garcia POl'que la in8tan~i& que Citll, de fecha de fi de abril último, en petición de deslino no ba tenido entrt.da en este Mi-
.¡ nisterio.
Sargento-o ••••••••••• ' &lilio ~uezMelllbLbce' .••.•••••••.•••••••••.•.•.•••.• Habiéndose padecido e.-ror en BU clssificnciÓD, queda subsllDado éste, enhando en cc.ncurso, no oh teniendo ;1estino por
haber eonespon<.lido el qne solicitaba al tumo de propol'cioDalidad que estllblece el artículo 4.0 del reglamento.¡Porque el propuesto para el destino número 1 cuenta con más tiempo de empleo que elleclamantp, no teniélid(;se1Jargsnto l.D 1~lannel Gare!& Ruiz.... ••• t:D. consideracl6n para los licenciados el tiempo servido en campaña. máR que l:n el caso de igualdad de condi-
ciones; y en CRlI.nto al nám.:ll, porque ha corre~pondidoá un sergento do activo en el turno de proporcianal1dad.
I J
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